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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1909037002 AHMAD FARHAN 100 92 90 95 93.40 A 
2 1909037003 ALAN RUSLAN HUBAN 93 87 90 80 85.70 A 
3 1909037004 ALI SURYADI 80 90 85 90 87.50 A 
4 1909037005 ARIF ROHMAN 100 87 85 80 84.90 A 
5 1909037006 CUCU NURHAYATI 80 85 75 70 75.50 B 
6 1909037008 DITO PRIAMBODO 80 87 75 60 71.90 B 
7 1909037012 FADLUL RAHMAN 100 85 80 75 81.00 A 
8 1909037016 HENY NOVIANA LUBIS 93 87 85 95 90.20 A 
9 1909037020 LAILI NISFI AFIFAH 80 78 70 75 74.60 B 
10 1909037022 NABILA RACHMADITA AZRA HARAH 70 92 80 80 81.40 A 
11 1909037024 NEOVITA MARGASARI 80 87 75 70 75.90 B 
12 1909037025 NUR FATEHANNY 90 80 80 90 85.00 A 
13 1909037026 NURSYAMSIAH 100 78 85 80 83.10 A 
14 1909037028 RAYYAH 100 78 65 95 83.10 A 
15 1909037030 SAMSIAH 90 80 70 85 80.00 A 
16 1909037032 SITI KHOERUNISA 93 90 65 90 82.80 A 
17 1909037034 SRI WAHYUNINGSIH 100 83 65 85 80.10 A 
18 1909037036 TATANG ZAENAL MUTAQIN 100 80 85 95 89.50 A 
19 1909037037 ANIM PURWANTO 93 83 85 95 89.40 A 
20 1909037040 EUIS EVICASARI 100 90 90 90 91.00 A 
21 1909037041 KARTINI 90 75 75 70 74.50 B 
22 1909037045 USWAH 100 85 85 75 82.50 A 
23 1909037048 RAHMAWATI 60 78 75 65 70.10 B 
24 1909037050 INGGIT BUDYANING MUTYA 90 90 90 80 86.00 A 
25 1909037051 AHMAD KOMARUDIN 93 90 85 85 86.80 A 
26 1909037055 ENO PRATIWI 100 85 85 85 86.50 A 
27 1909037056 HAZMI ANSHARI 60 80 85 70 75.50 B 
28 1909037058 EKA PUTRI HANDAYANI 90 83 90 90 88.60 A 
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